





























választottunk,  amelyek  önálló  jelentésben  állnak.  Az  idiómateszt  reliabilitása  magas 
(Cronbach‐α=0,81).  A  teszt  megoldása  után  kitöltötték  az  induktív  gondolkodási  tesztet 
(Csapó, 1994), az  idegen nyelvi elsajátítási motivációt vizsgáló kérdőívet  (Józsa és Nikolov, 
2007) és a MARSI‐kérdőív magyar változatát (Molitorisz, 2011).  
Erős és szignifikáns összefüggés áll fenn a teszt és az elsajátítási motivációt vizsgáló kér‐
dőív  ‘nyelvhez való attitűd’ faktorával (r=0,83, p<0.005). A szóanalógiás  induktív gondolko‐
dással mérsékelt összefüggésben áll  (r=0,38, p<0.005), akárcsak a MARSI‐kérdőíven kapott 
eredményekkel  (r=0,40, p<0.005). Magyarországi kutatásokban angol nyelvű kifejezések  is‐
meretét korábban nem vizsgálták ezekkel a háttérváltozókkal, és a felmérés kiindulópontja 
lehet egy kontrollcsoportos mérésnek is. 
